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雑 雪ロ心士、 名 A B C 
Acta Crystallographica. 8ection C 2047 980 0.479 
Acta Otolaryngologica 692 336 0.486 
Acta Pathologica Japonica 255 141 0.553 
Allergy 196 191 0.974 
American Heart Journal 1144 1746 1.526 
American J ournal of Cardiology 1566 3920 2.503 
American Journal of Gastroenterology 606 926 1.528 
American J ournal of 1nd ustrial Medicine 309 368 1.191 
American Journal of Physiology 4276 13978 3.269 
Analytical Biochemistry 986 2109 2.139 
Analytical 8ciences 364 416 1.143 
Andrologia 185 48 0.259 
Anesthesia and Analgesia 491 1058 2.155 
Antiviral Research 122 320 2.623 
Archives of Andrology 123 62 0.504 
Archives of Biochemistry and Biophysics 1070 2605 2.435 
Archives of Histology and Cytology 127 104 0.819 
Asia Pacific J ournal of Pharmacology 100 25 0.250 
Behavioural Brain Research 274 508 1.854 
Biochemical and Biophysical Research Communications 3304 11837 3.583 
Biochemical J ournal 2046 、7603 3.716 
Biochemical Pharmacology 1340 2853 2.129 
Biochemistry 3098 16097 5.196 
Biochimica et Biophysica Acta 3946 10298 2.610 
Blood 1494 12043 8.061 
Brain Research 3338 9563 2.865 
Brain Research Bulletin 558 944 1.692 
British Journal of Cancer 818 2289 2.798 I 
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British J ournal of Pharmacology 1003 5109 5.094 
Bulletin of the Chemical Society of Japan 1460 1279 0.876 
Calcified Tissue International 288 556 1.931 
Cancer 1838 4175 2.271 
Cancer Research 2342 12075 5.156 
Carbohydrate Polymers 130 179 1.377 
Cardiology 206 116 0.563 
Cardiovascular Research 292 431 1.476 
Cellular Immunology 621 1321 2.127 
Cerebrovascular and Brain Metabolism Reviews 24 41 1.708 
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 1429 1569 1.098 
Chemistry Letters 1233 1930 1.565 
Chest 1483 2191 1.477 
Circulation Research 678 3461 5.105 
Clinical Biomechanics 70 26 0.371 
Clinical Cardiology 356 246 0.691 
Clinical and Experimental Metastasis 89 84 0.944 
Clinical Immunology and Immunopathology 339 782 2.307 
Clinical Orthopaedics and Related Research 962 655 0.681 
Clinical Science 384 784 2.042 
Clinical Vision Sciences 93 86 0.925 
Comparative Biochemistry and Physiology. B 752 579 0.770 
Current Therapeutic Research 511 150 0.294 
Diabetes 533 3124 5.861 
Diabetologia 272 1431 5.261 
Drugs under Experimental and Clinical Research 175 81 0.463 
Endocrinology 1754 8369 4.771 
ヘ European Archives of Oto・rihino-laryngology 200 96 0.480 
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 135 124 0.919 
European J ournal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 94 68 0.723 
European Journal of Pediatrics 358 344 0.961 
Expeientia 533 795 1.492 
Experimental Brain Research 674 1580 2.344 
Experimrntal & Molecular Pathology 100 90 0.900 
Gene 1041 2674 2.569 
Genomics 733 4930 6.726 
Hearing Research 371 665 1.792 
Heterocycles 652 632 0.969 
Histochemical J ournal 162 202 1.247 
lmmunology 596 1709 2.867 
Internal Medicine 。 17 。
International Journal of Cancer 856 2497 2.917 
International Journal of Cardiology 473 235 0.497 
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International Journal of Fertility 105 46 0.438 
International Journal of Immunotherapy 60 6 0.100 
International Journal of Pancreatology 139 72 0.518 
International Journal of Quantum Chemistry 419 558 1.332 
International Journal of Tissue Reactions 97 33 0.340 
In terna tio nal Orth 0 paedics 155 29 0.187 
In tervirology 78 130 1.667 
Investigative Ophthalmology and Visual Science 665 2420 3.639 
Japanese Circulation Journal 292 127 0.435 
Japanese Journal of Cancer Resarch 438 745 1.701 
Japanese Journal of Pharmacology 437 609 1.394 
Japanese Journal of Psychiatry and Neurology 292 42 0.144 
J ournal of the American Chemical Society 4053 21474 5.298 
Journal of Applied Physiology 1372 2688 1.959 
J ournal of Biochemistry 669 1374 2.054 
Journal of Biological Chemistry 7106 47844 6.733 
J ournal of Cancer Research & Clinical Oncology 200 364 1.820 
J ournal of Cardiovascular Pharmacology 1281 1919 1.498 
J ournal of Cell ular Biochemistry 205 750 3.659 
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions Pt. 1 1144 1704 1.490 
J ournal of Clinical Gastroen terology 336 299 0.890 
J ournal of Clinical Investigation 1135 9522 8.389 
Journal of Comparative Neurology 1037 3687 3.555 
J ournal of Con trolled Release 196 380 1.939 
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research : CR 74 12 0.162 
Journal of Gast，roenterology and Hepatology 207 261 1.261 
J ournal of General Micro biology 681 1385 2.034 
Journal of Hepatology 318 794 2.497 
J ournal of H uman Hypertension 310 151 0.487 
J ournal of Medicine 55 21 0.382 
J ournal of Mem brane Biology 294 1181 4.017 
Journal of Natural Products 518 675 1.303 
J ournal of N eurochemistry 1172 4940 4.215 
J ournal of N europhysiology 548 2123 3.874 
J ournal of N eurosurgery 615 1547 2.515 
J ournal of N uclear Medicine 584 2114 3.620 
Journal of Nutritional Biochemistry 175 238 1.360 
J ournal of Organic Chemistry 2572 7791 3.029 
J ournal of Orthopaedic Research 212 235 1.108 
Journal of Pharmacokinetics & Biopharmaceutics 83 129 1.554 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 1426 5089 3.569 
J ournal of Pharmacy and Pharmacology 441 462 1.048 
J ournal of Physiology 906 4388 4.843 
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Journal of Rheumatology 
J ournal of Spinal Disorders 
J ournal of U rology 
J ournal of Virology 
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Liver 
Medical J ournal of A ustralia 
Medicinal Research Reviews 
Metabolism: Clinical and Experimental 






N euroscience Letters 
Neuroscience Research 
N eurosurgery 
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B 
Nuclear Medicine and Biology 
Nuclear Medicine Communications 
Oncology 
Ophthalmologica 
PACE. Pacing and Clinical Electrophysiology 
Pathology， Research and Practice 
Pediatric Cardiolgy 
Pediatric Infectious Disease Journal 
Pharmaceutical Research 
Pharmacology 
Pharmacology， Biochemistry and Behavior 
Physical Review. B 
Physiologia Plantarum 




Plan ta Medica 
Proceedings of the N ational Academy of Sciences of the 
United States of America 
Progress in Brain Research 
Schizophrenia Research 
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1174 2301 1.960 
450 638 1.418 
269 499 1.855 
818 3537 4.324 
1737 4201 2.419 
180 356 1.978 
666 1035 1.554 
2029 2338 1.152 
241 208 0.863 
171 168 0.982 
199 261 1.312 
139 38 0.273 
579 863 1.491 
223 245 1.099 
111 44 0.396 
495 782 1.580 
496 898 1.810 
178 177 0.994 
955 1600 1.675 
7285 23739 3.259 
582 1001 1.720 
764 963 1.260 
1841 2085 1.133 
124 45 0.363 
1406 4112 2.925 
283 305 1.078 
4450 46635 10.480 
294 555 1.888 
100 197 1.970 
雑 雪ロ，土也、 名 A B C 
Sleep 125 242 1.936 
Spine 654 366 0.560 
Synlett 537 1363 2.538 
Tetrahedron 1493 2732 1.830 
Tetrahedron. Asymmetry 326 913 2.801 
Tetrahedron Letters 3869 8981 2.321 
Thoracic and Cardiovascular Surgery 166 66 0.398 
Thrombosis Research 645 834 1.293 
Toxicology 280 331 1.182 
Toxicology Letters 399 309 0.774 
Transplantation 1041 2957 2.841 
Transplan ta tion Proceedings 2410 2711 1.125 
Vaccine 274 526 1.920 
Vox Sanguinis 178 354 1.989 
Water Science and Technology 919 842 0.916 
Xenobiotica 275 286 1.040 
